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ABSTRAK
Indonesia memiliki lebih dari 600 jenis reptil yang berasal dari tiga ordo 
yaitu ordo testudinata, crocodylia, dan squamata. Ular merupakan reptil dari ordo
squamata yang memiliki tingkat populasi  yang tinggi, salah satunya python. 
Tersebar luasnya jumlah pythondalam sebuah habitat dan lingkungan tidak
menutup kemungkinan bahwa python akan terinfeksi oleh ektoparasit dan
endoparasit.  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ektoparasit dan
endoparasit pada saluran cerna ular python yang berada di Taman Margasatwa
Medan. Sampel penelitian menggunakan 6 ekor python dengan pemeriksaan
ektoparasit secara pengamatan dan pemeriksaan endoparasit menggunakan 3
metode yaitu metode sentrifus, Mc.Master, dan sedimentasi modifikasi borray.
Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
5 ekor python terinfeksi ektoparasit Aponomma sp. dan 3 python diantaranya
terinfeksi endoparasit Hexametra sp. dengan jumlah telur yang berbeda.
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